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新潟の生活文化、 NO,]4、 P22 (2008)、新潟県生活
文化研究会
3)本間伸夫、立山千草:家計調査から見た日本の食
の地域性一数量、価格を中心にしてー、新潟の生活
文化、 NO.16、 P8(201の、新潟県生活文化研究会
4)総務省統計局:家計調査年報<家計収支編>平成
19年、総務省統計局(2007)
家計調査にみる購入数量と支出金額との相互関係に基づく食消費構造の解析一食消費スタイルの分類一
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